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Functional aspects of the adaptive immune system in arthritis 
 
1. Kruisreactieve, “DERAA-specifieke” T-cellen bevestigen de hypothese dat 
auto-immuunziektes (zoals reumatoïde artritis) een gevolg kunnen zijn van 
een infectie in mensen met een verhoogd risico. (dit proefschrift) 
 
2. Abatacept heeft een ander werkingsmechanisme naast het blokkeren van 
costimulatie van T-cellen. (dit proefschrift) 
  
3. Abatacept is een effectieve therapie in alle stadia van reumatoïde artritis. (dit 
proefschrift) 
 
4. Verhoogde aantallen IL-17-producerende CD4+ T-cellen in bloed van 
spondyloartritis patienten is niet een ziekte specifieke bevinding, maar een 
algemeen ontstekings-gerelateerd fenomeen. (dit proefschrift) 
 
5. CD4+ T-cellen zijn in staat interleukine 27 te produceren. (dit proefschrift & 
Xia et al., Tuberculosis, 2014) 
 
6. Klonale selectie is darwiniaanse selectie toegepast op cellen in het menselijk 
lichaam. (F.M. Burnet, The Australian Journal of Science, 1957) 
 
7. T cellen moeten meer dan één ligand kunnen herkennen via hun T-cel 
receptor om het menselijk lichaam tegen alle mogelijke bedreigingen te 
beschermen. (A.K. Sewell, Nature Reviews Immunology, 2012) 
 
8. De ontwikkeling van methodes om de respons op een behandeling te kunnen 
meten is net zo belangrijk als de ontwikkeling van de antigen-specifieke 
behandeling zelf. 
 
9. Antigen-specifieke, tolerantie inducerende behandelstrategieën zijn de 
toekomst voor de behandeling van reumatoïde artritis. 
 
10. Het leven begint aan het einde van je comfortzone. (N.D. Walsch, Applications 
for living, 1999) 
 
11. Een rommelig bureau stimuleert creativiteit en nieuwe ideeën. 
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